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ȷ᭗௶έဏᲢ ᲣƀȑȯȸȷȝȪȆǣǯǹ―ƦƷҾ׹Ʊ٭ܾ [فᙀોᚖ༿ ]Ɓஊؘ̮᭗૨ᅈ
ȷிʮᝠׇ*2 ᇹׅȕǩȸȩȠž ࠰Ʒɶ׎Ʒ៾ʙщƱଐ቟ӷႱ ― ቟ǷȳǯǿȳǯƷ
৆ဦႎЎௌƱᚸ̖ſᲢ ࠰உଐ᧠ᚁᲣ
http://www.tkfd.or.jp/event/detail.php?id=201
ȷϋ᧚ࡅ*2 ׎ܼܤμ̬ᨦ৆ဦ࠼ԓ ࠰உଐᡵБ૨ବਫ਼᠍Ტ ࠰உଐ᧠
ᚁᲣhttp://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/kiji2.pdf
ȷᨕɥᐯᘓᨛᄂᆮஜᢿ 0#6ȗȭǸǧǯȈᲢ Უƀ ࠰Ʒɶ׎Ʒ៾ʙщƱଐ቟ӷႱ᳸
৆ဦႎȍȃȈǢǻǹȡȳȈ᳸ƁᲢ ࠰உଐ᧠ᚁᲣ
http://www.tkfd.or.jp/ﬁles/doc/chinas_military_and_the_us-
japan_alliance_in_2030.pdf
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